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rvey shows 
issatisfaction 
ith· evaluation 
ny LOD Miller 
Eastern News Government Editor 
A random Eastern News survey 
Thursday found most students do not 
f e e l  n o t  enough faculty members 
participated in the recently published 
teacher evaluation to make the project 
valid. 
Only one of the students questioned 
s a_id he felt enough faculty were 
represented in the evaluations. 
Several students commented that the 
lack of faculty participation make it look 
as if teachers "had something to hide." 
Approximately 1 80 out of more than 
SOO instructors at Eastern agreed to allow 
their evaluations to be published. 
The published evaluations were taken 
from the Purdue Cafeteria system of 
evaluations, which provides for five 'core' 
q u e s t i o ns, plus several questions the 
instructor choos.:s. 
M ost stuoents said instructors they 
wished to see evaluated did not have their 
results published. 
Several students interviewed said the 
evaluations would be improved by adding 
more questions. 
"The questions seemed irrelevant to 
me," one student said. "They were so 
astern news 
'Tell the truth and don't be afraid.' 
B eliminates 
ivities pay 
News Go ver n ment Ed itor · 
e Apportionment Board (AB) voted 
y to cut salaries for student 
activities, and to instead grant 
y equal to tuition waivers to certain 
hip positions in the activities. 
rga nizations a f f e cted by the 
· n of salaries are the Eastern N ews, 
and Vehicle. 
AB's action came at a meeting 
ally scheduled to be only for 
ution of the budget requests. 
AB also decided it will meet at 3 
Tuesday and Wednesday to hear 
t requests for next year. 
e AB claimed that it's action, which 
from a 5·0 with one abstention 
, gives it the power to determine � 
activities can receive the tuition or .s::. 
· bursements which will come out S: 
ent fees. D � "' 
member Craig Courter, who :r: 
the proposal , said it is not fair to b 
salaries to some students and not to 0 
ow can you justify to students that 
� 
0 .s::. a_ 
fee money goes to pay certain select � ts?" Courter said. "' 
<lwever, Jim Lynch, Eastern News z 
r, said the AB'S action in cutting 
· would hurt the AB in the future. 
A good reflection 
vague that no real evaluation was made." 
A n o t h e r  s tudent said that the 
e v a l u a t i o n s  included only a very 
"minimal" amount of information, that 
last year's evaluations were more useful. 
However, almost all students said they 
would use the information in Uie 
evaluations to choose instructors for next 
semester. 
Most students also said 
with last year's policy 
comments to the results. 
they agreed 
of adding 
Last year's evaluations were criticized 
by some faculty because they included 
personal comments from students. 
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be AB will end up paying more in 
n waivers than it was originally 
gin salaries," Lynch said, 
he board is tampering with a 
ful program. It will definitely hurt 
quality of the Eastern News," he• 
Erick Hawkins is reflected in the mirror wall of the McAfee 
dance studio during a dance workshop Thursday. Hawkins will 
be conducting dance classes and workshops in addition to a 
concert scheduled for Saturday. 
officio board member Bill Clark 
he tuition ·- fee policy would place a 
on the amount of money spent 
wing students. 
think that although at some level 
need to award leadership, it should 
done on a salary basis," Clark said. 
also said the policy will help 
'ties which cannot generate income 
eir own, such as forensics. 
Hart, AB chariperson, said the 
ill compile a list of guidelines which 
AB will use to determine which 
"t ions will receive the tuition 
ursements . 
t its last meeting, the AB voted to 
those activities which receive 
to determine its policy for next 
sbudget. 
also rejected a proposal from 
er and Hart which would have 
blished guidelines for granting 
· 'es salaries. 
guidelines major stipulation was 
the activity could generate enough 
e to pay for the salaries on it 
March weather to resemble February's 
By Dan Betian 
Eastern News staff writer 
Area weather observer Dallas Price 
predicted Wednesday that M arch, after a 
few days of cold weather, will be a 
carbon copy of the last two weeks of 
February-mild and damp. 
To the delight of most farmers and the 
dismay of many students, the state 
weather bureau has predicted M arch will 
have slightly more rain than usual, with a 
4 0-6 0 p e r  cent chance of extra 
precipitation, 
February was eight degrees above 
n o r m a l ,  P r i c e  o f  E a s t e r n's 
Ge ology-Geography Department said, 
recording an average temperature of 40 
degrees .. 
The warmest February on record came 
in 1 9 3 2  when the average was 4 1 ,2 
degrees .  
Tuesday saw a SO-degree variation in 
t e m p e r a t u r e a c r o s s  Il lin o is ,  a 
phenomenon attributed by Price to the 
constant struggle between warm air 
masses moving north from the gulf area 
Harris to appear here Monday 
Presidential candidate Fred Harris will 
be in Charleston Monday, giving a speech 
on campus and appearing at a reception 
at Ted's Warehouse. 
Harris, a former Democratic senator 
from Oklahoma, is scheduled to speak at 
7 p.m. Monday in the Union Grand 
B allroom with the reception at Ted's 
planned for 8 p.m . 
Admission to the reception is $1 but 
there is no admission charge for the 
speech_ 
Prior to visiting Charleston, Harris is 
s c heduled to make appearances in 
Danville and Marshall. 
and cold air coming down from Canada. 
"The cold air has be en building up for 
a long time and we are due to feel some 
of that cool weather soon," Price said. 
"It's comparable to opening a refrigerator 
door in the summertime." 
Price also said March is expected to 
bring more tornados this year because of 
the massive air movements. 
He said it may seem that there is an 
extraordinary number of tornados, but, 
he added, "that's because of the more 
accurate equipment being used for 
sighting the tornados." 
Mostly cloudy 
It will be mostly cloudy Friday 
and colder with a high in the upper 
40s or lower 50s. It will be fair 
Friday night and colder with a low in 
the mid 20s_ 
illinois scene 
Ford to tour Illinois this weekend 
WASHINGTON (AP) - President F ord will respond to public questions at four 
open forums during a campaign swing into downstate Illinois Friday and S aturday , 
Press Se cretary Ron Nessen announced W ednesday. 
Nessen said that Ford first w ill take part in a "farm forum" Friday at a S pringfield 
hotei after participating in the midday dedication of a visitors center· at t he 
preserved home of Abraham Lin coln.  
After flying to Peoria , t he President will have another questio n  and answer session 
Friday evening at t he Bradley University F ield House , an event that will draw student 
participation. _ 
W hile in I llinois , Ford also will meet in cities along his route with.w orkers and 
volunteers of local President F ord Committees. 
Northwestern to implement tuition hike 
EVANSTON , Ill. (AP) - Und ergrad uate tuition at Northwestern University will be 
increased 1 0.9 per cent -or a total of $ 420 -for the 1 9 7 6-77 acad e mic year ,  school 
officials said Wed nesday. ' 
University President Robert H. Strotz  said the fees hike would increase the 
school's yearly tuition rate to $ 4 , 2 60 
At the same time , S trotz announ ced university intentions to increase student 
finan cial aid fund s to "ensure that no student presently attending Northwestern w ill 
be forced to dro p  o ut for financial reason and that we shall be ab le to attract and 
support new students fro m the sam e  d iversified financial background. 
SIU-Edwardsville president dies Thursday 
HIGHLAND , I ll. (AP) - J ohn S .  Rendleman ,  president of S outhern I llinois 
University at Edwardsville , died Thursday of cancer at the age of 48 . 
A university spokes person said Rendle man, chief ad ministrative officer of t he 
school since J uly 1 ,  1 9 68 ,  died at a Highland hospital at 1 0  a.m .. He had been 
ad mitted for treat ment on Feb. 19 .. 
Andrew J .  Ko chman, S I U  vice president and provost , is second in eo mmand at the 
schoo l and is expected to assume Rendleman's d uties until a replacement is named, 
Rendleman, an Anna native,  joined SIU in 1 95 1  as assistant professor fo 
government and assistant to  the president. 
He was appointed chancellor of t he school in 1 9 68 by the Board of Trustees and 
was named president Sept .. l, 1 97 1 ,  when the Edward sville campus became 
autonomous fro m the S I U  branch at Carbondale 
An S IU spokesperson said the Edwardsville cam pus would be closed Tuesday 
when m emorial services were scheduled for 2 : 30 p.m .. at the University Center . 
R egarded as a powerho use indownstaTe D em ocratic politics , Rendleman w as the 
exe cutor of the estate of the late Secretary of State Paul Powell. 
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Friday, Saturday 
&Sunday 
Bayh suspends activity 
in presidential campaign 
NEW YORK (AP) - Sen.  Birch B ayh job done," B ayh said at the 
a n n o u n ce d  T h ur s d a y  t hat he is conference. 
suspending active cam paigning for the The N ew York primary is April 6. 
D emocratic presidential nomination ,  a 
ste p  just short of total withdrawal fro m 
the race. 
At a crowded news conference in his 
New York campaign headquarters, the 
Indiana D emocrat said poor show ings in 
the New H ampshire and Massachusetts 
primaries have depleted his campaign 
treasury. 
He said one of the reasons for saying 
he i s  "su s p e n d i n g "  rather than 
terminating his candidacy is that he is 
eligible for about $ 30 ,000 in federal 
matching funds. He said his campaign 
effort is about $ 1 00,000 in debt.. 
In W ashington ,  the F ederal Election 
Commission said it certified B ayh's 
B ayh also said he would not be on t 
ballot in Indiana w hen his home st 
holds its primary May 4. 
He said he "intends to take an act' 
role in t he selection of our Democr 
nominee,  to see .t hat the principles 
t hose of us w ho count ourse 
progressive Democrats are represented' 
our no minee." 
B ut in neither his formal statem 
nor questioning that followed did B 
indicate he was considering throwing 
support to any other candidate. 
"I think it's premature for me 
endorse anyo ne," he said 
He also said he would not be 
campaign for an additional $ 4 8 ,000 in any movement to stop any one e 
mat ching funds today . This brought his candidacy , "unless it's a stop-W 
tot al to date to $ 40 5 ,000, movement-and I don't think that's 
"It. is unrealistic to expect that any to be necessary." 
o rg an i z a t io n-e v e n  t h e e x c e l l e n t  He said he did not know whea 
organization we have here in N ew might decide to endorse someone e 
York- can run a credible cam paign whether he might reactivate his 
without t he dollars reauired to get the campaign . 
RHA passes roommate rights 
A roo mmate bill of rights was 
a c c e p t e d  by t h e  R esidence Hall 
Asso ciation (RHA) Thursday .. 
If the policy is agreed upon by the 
co mmittee revising the R esidence Hall 
Guide-, it will be included in next year's 
book. 
RHA President D an M izer said a 
s i m il a r  d o c u m e n t  i s  being used 
s u c c e s s f u l l y  a t  
University. 
"It's  not like a fine system, but 
to inform students of how they 
infringing upon the rights of 
residents," Mizer said. 
There are ten basic points 
include the rights to read , study and 
without undue disturbance and 
for t he belongs of others. 
�----� T:;:·;�:=::·: ··-···1 
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FRIDAY 
"Portnoy's 
· Complaint" 
LAB SCHOOL 
6:30 & 9:00 50" 
UNIVERSI 
BOARD 
ews 
Housing committee 
. -
to study rent hikes 
By Joe Natale regulations concerning fair housing in 
order to determine the legality of astern News staff writer . landlords' increasing rent. The Student Senate commissioned its In other business Executive Vice �ous
.
ing Con:imlt t e e  .
Thursday to President Randy Kob reported to the 
mveshgate possible rent mcreases next senate that improvements in the student 
fallfor off-campus apartments. -e v a l u a ti o n  o f  instruction will be Th� proposal req_uesting the housing considered for the next time the faculty 
�numttee to check mto off-campus rent is evaluated by students_ · 
11creases was suggested by Student Body Th t d t 1 t' f · t t President Mick Chizmar0 e s u en eva ua ion o ms rue ors 
Chizmar said he has heard rumors that was released to the student body 
ff-campus landlords may increase rent ThuK
rsd
b
ay 0 
.d r this fall since there will be a large o sa1 � possible impro_
vement 
llUllber of students liv'ng off d would be to elimmate the quest10ns on 1 -campus ue th p d 1 t' . to the crowded dorm conditionso e ur ue e va ua wn concermng 
Chizmar said he had heard that one whether a teacher is the best teacher a student has had and if the course is the arleston landlord may increase rent as best a student has had: uch as $ l 5 per person per semester 
st because he knows there will be 
re students looking for housing .. "· 
"And when enrollment goes_ down, I 
onder how many of these damned 
dlords are goirig to lower their rent," 
'zmar said. 
Senator Rick Ingrain argued that even 
ugh the senate's Housing Committee 
look into possible off-campus rent 
creases, there is nothing the committee 
uld do about it, 
Members of the senate asked the 
ousi.ng Committee to check into federal 
ctivities post 
be filled 
Kob said if those questions· were 
eliminated, the student evaluation of 
instruction would "get away from beir1g a 
popularity contest!' 
Also at the meeting, the seante , by a 
vote of 17 yes-3 no and one abstention 
approved the constitution of Christopher 
Street, a newly formed gay organization 
on_ campuso 
With the approval of the ·constitution 
by the senate, Christopher Street is now 
an official campus organization and can 
use university facilitieso 
Chjzmar said if the senate approved 
Christopher Street's constitution, it 
would not necessarily mean the senate 
was endorsing the organization's ideas but 
rather it would only allow them to use 
· university facilities. 
F riday, March 5, 1976 easter• aewa 
The price is right 
Gail Seaney stands by and watches as Deb Sheppard auctions her off at the Gregg 
Triad slave sale held outside the Triad food services building Thursday afternoon. 
The money raised is for the Special Olympics. 
Y next month Curriculum revisions statement subniitted 
By Sandy Pietrzak 
The new Assistant Director of Eastern News Campus Editor 
·'ties and Organizations will be A s t a t e m e n t  s pecifying general 
inted sometime in April to replace education curriculum revisions, based on 
b Cabello, the current assistant a proposal from Vice President for 
or. Academic Affairs Peter R, Moody, was 
Cabello will resign from his job to submitted by Moody Thursday to the 
to school at the University of Council on Academic Affairs (CAA). 
· n to work toward a law degree_ Moody proposed that 37-38 credit 
'"I'here will be no selection committee hours in general education be required in 
in the past to decide who will fill the a student's program. 
," Bill Clark, director of student Eleven hours would be required for 
ivjties and o r g a n i zations, said the all-university requirement which 
ay. included "English Composition" and 
Clark said applicants will take a civil ''Types of Literature" (six hours); 
'ce test and the person with the most "Personal Health" (two hours) and 
rience will be eligible for the job, ' ' I n t r o d u c t i o n t o 
Clark said there would be another · " 
e in that two assistant directors 
d be appointed to .replace Cabello. 
He a dd e d  b o t h  w o u l d b e  
· · trative civil service personnel. 
ne of the assistant directors would be 
charge of helping with concert 
ange ments, P a r e nt's Club and 
ersity Board even ts_ 
Speech-Communications" (three hours)_ 
In the distribution requirement, 2 6 -2 7 
hours would be required with nine hours 
each from more than one subject in social 
s c i e n c e ,  h u m a n i t i e s· a n d  
mathematics=science. 
The CAA proposed that departments 
respond before the designated time, 
recommending their best courses which 
meet criteria as nearly as possible and to 
indicate specific courses to be considered 
if it is necessary to limit them according 
to Moody's suggested number for each 
depart men to 
Criteria for courses in the distribution 
requirement require' that courses be open 
to all students, help students choose a 
field of major interest, lay a broad basis 
for upper division work and require nc 
prerequisites unless, in a sequence, a firs1 
course is prerequisite to a second. 
Other criteria require that course5 
provide an understanding of principles in 
t h e  v a r i ou s  deciplines, recogmzmg 
humane values, dignity and'responsibility 
of the individual and to provide a 
knowledge of cultural heritage and man's 
creative achievements. 
If a student is majoring in one of the 
areas, six hours from one or more of 
other courses in that area is required. 
Moody also listed numbers of courses 
a department could recommend for the 
distribution requirements, asking that 
course suggestions be submitted to the 
CAA before April 1 for approval. 
e other assistant director would 
le only fraternity and sorority 7 piece horn band from Chicago ... Chicago ... Tower . of Power ... Doobie Brothers ... Blood,Sweat & Tears ess and activities, Clark said. 
e greek assistant director will be 
· t�d in August and will be paid by 
greek community from various 
ess enterprises, he addedo 
k added that three applications 
be selected from those who apply 
the final de9ision being made by 
eople who are residents of the state 
Illinois will have priority over · 
cants from other states-no matter 
the other people's past experience 
n." 
k said the initial interviews will be 
ucted by himself and Glenn 
, vice president for student 
-� . .. Styx ... Rolling Stones ... Edgar Winter ... Led Zeppelin.� 
.. Beatles ... Z.Z. Top ... Foghat ... Average White Band... · 
Paul McCartney ... ldes of March ... Plus an excellent 
set of Beachboys and SO's Rockin' Tunes! 
·---- --------------------·----------- •· 
SATURDAY 
''SLINK RAND GROUP'' 
'LIVE BANDS -���cONTINUQUS 01sco:,MUSIC 
4 eastern news Friday, March 5, 1!:!7o 
Editorial 
Board1s salary vote unresearched, hasty 
The Apportionment Board's (AB) requests-must be approved by the AB, Board, the News has a higher income The activities benefiting from the 
decision Thursday to eliminate salaries anyway. Whether the amount of money than any other activity. decision will be those that make 
from student activities and replace them allocated for salaries is limited or Under the AB's plan, however, $600 income but will be eligible for t · 
with the equivalent of tuition waivers whether the number of tuition wavers is payments from student fees could now reimbursements and the AB, which 
was hasty, unresearched, unneeded and limited makes no difference. go to virtually any'activity, regardless of have even more power which it 
fiscally irresponsible. Secondly, the AB, in its decision, set its ability to pay for itself_ easily abuse. 
Purportedly, the decision was based on 
the belief that providing money equal to 
tuition waivers in a lump sum-instead of 
a salary system-would help keep a ceiling 
.. · on budge.ts and alleviate what the AB felt 
wits unfair distribution of salaries in that 
only some activities get them. 
up no guidelines for distributing the Even worse than that, the move puts The people hurt by the decision 
tuition reimbursements, leaving the field into the hands of the AB the power to be anyone who pays the student 
wide open for the amount of money help its friends and punish its enemies. fee-every full-time student. 
allocated. The AB's stand also has the potential Not only would a daily ne 
Therefore, instead of curbing salary effect of . money going for various disappear from campus, but 
reimbursement spending , tre AB his left reimbursements and being taken away students footing the bill wo 
itself ot>en for unlimited reimbursement from'.financing the activities �hemselves. · getting less service for their money 
request from not only the activities .The ·Eastern news has 11 salaried In addition to the action i 
Neither of, these reasons justify which· already get reimbursed in the positions, most of which receive $40 per board acted very questionably 
changing the �ur�ent system.; they 0nly. form of ·salaries, but from any activity, month. methods·to pass the proposal� 
let the AB save face because it voted regardless of its income potential. .· Foi staff editors at· the News, the The issue of salaries-
earlier not to allocate fund�Jor salaries The only people receiving financial . AB'$·_.: ,plan might · prove financially coritrov�rsial item-was not 
for ·activities that have not had them in compensation through: stWlent fees at benef�� . but to the studen.t body the . agenda and involved activities 
�he past. Tht- AB only last week voted ·· the present time are some staff members . plan oo�d be disastrous • . · . fJlformed prior .to the meeting 
against. a.plan that would have provided . of the ·Easterp News.Warbler, Vehicle . · · th�, News·\�cy· sftuatiori w� · - ·$ubject would be r� ' e¥ea 
a way lQr dur�ent!Y unsal�rietl activities .. and student ·.goverilment executive. . umlc;islood. and agreed to by the AB . the -decision. bas a ·au:ect . 
to receive them. So why:fus it now officers. . : . ' .. w·he�'.;,,the .. fllews became a daily· . · ;riany sfod�nts and indk�dy 
· · circumvented that decision by ctianging There is 'no que5lion the s3lary .o,Perat.ion and ·this decision could force students because .�ft coneems 
::·:� the. �ntire retribution system? - . situation needs.· lookirti into-on the - · the=reralrn-of abi�weekly pub,lication. · ... ��,;fees � . · 
There is no defensible r�ason. · · · surface the prC$ent '··�tuation ·would · Thai 'would .not only break · an . ,: · � The plan was noConly 
Atso.' handing out nio�ey in� i.ump ·seem unfair. w,.W,,ri!ten agreement, but it would be·� '.,· up and introduced, but 
· 
However, the AB · forgot a very disservice to atl Eastern students. indications the AB acted on the sum in no way assures that the line will · 
important point in terms of the Because the News turns a profit, ·the personal preiudice and self-inte be held on reimbursement costs, as Bill J 
News. The News· salaries are no.t actuall.Y extra money goes back into the AB If the Student Senate Clark, ex-officio member of the AB, 
argued . Paid from student fees but rather from coffers to help bail out financially . Eastern's students like they all 
the over-$60,000 the News takes in u n s ou n d  o r g a nizati o n s ,  allowing do at campaign time, it had bet In the first place, all budgets-which from advertising. Eastern's diversified student activity a hard look at the AB's pro 
include s al a r y  or reimbursement With the exception of the University program to continue. rejec� it. 
Dinners against presidential candidates big thing in capi 
WASHlNGTON--The silly season in Washington 
usually starts on Jan. 1 and ends on Dec. 31. 
The other night, for example, we were invited to 
Averell Harriman's house in Georgetown to watch the 
New Hampshire primary results. The food was 
excellent; the wine was first class and we had three 
c.:olor television sets to look at during the evening .. 
You can imagine my surprise a few days later when 
I read in the New York Times that 1 had attended a 
'Stop Jimmy Carter' party at the Harrimans and the 
dinner was really a political plot by the Washington 
Democratic establishment to keep Carter from getting 
the nomination. 
It really wasn't that kind of evening, but actually 
it's not a bad idea to hold a party in Washington to 
stop someone from becoming President. 
After the New York Times' story my wife said, 
"Let's give a party to stop Pritz Mondals from getting 
the nomination." 
"He w_ithdrew six months ago," I reminded her. "I 
don't think people would come." 
"What about Sarge Shriver?" she said. 
"We could have a 'Stop Sarge Shriver' party but he 's 
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been doing so badly it would have to be for cocktails 
only. We.owe the Harrimans a dinner for their 'Stop 
Jin1111y Carter' blowout." 
· 
"Milton Shapp?" she asked. 
"l think it's too early to have a 'Stop Milton Shapp' 
dinner because he isn't that well known. If we give a 
bash with any social significance we're going to have to 
stop a biggie." 
" Is Birch Bayh big enough?" she wanted to know. 
"He's somewhere in the middle. If we had a 'Stop 
Birch Bayh' dinner, it could be buffet ·and we wouldn't 
. have to place cards .. " 
"All right. It will be an !nformal thing but it will be 
fun." 
When I came home the next night, my wife was very 
disconsolate . 
"Ina Breeman is having a 'Stop Birch Bayh' dinner 
and she's working from the same list we are." 
"That's tough luck. What about a 'Stop 
party?" 
She shook her head. 
"Sally McKnight had a 'Stop Mo Udall' 
night. No one showed up.". 
"We could have a 'Stop Teddy Kennedy' 
suggested. 
"What a great idea! I'm sure no one has 
that." 
"Keep the guest list down to 150 people," 
She called me at the office the next day. 
"Teddy's heard about it and he wants to 
"We can't have a 'Stop Teddy Kenned 
the person we're trying to stop is going to 
protested. 
"That's what I told him. But he still w 
"Well, scratch him. What about a 'Stop 
dinner instead?" 
"That's stupid. We won't get the Harr · 
to that," she said. 
"You know we don't have to 
(See DINNER, page 5) 
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Lobbying forHol/y1;vood's most coveted honor to begin 
With the Academy Awards just a month away, the 
tension right now is slight. However, as the night of 
nights draws near, many will begin to pull for what 
they feel are the deserving films. 
I'm not going to editorialize. There will be plenty of 
· time for that latet. 
Instead, I'm going to give brief comments of 
explanation following the filnis up for the big 
awards. 
Five big films are up for "Best Picture of the Year" 
including "Barrx: Lyndon," "Dog Day Afternoon," 
"Jaws," "Nashville," and "One Flew Over the 
Cuckoo's Nest." . 
"Barry Lyndon" is the story of . an opportunist 
rouge who lies, cheats and steals to advance his 
position in life. This film is directed by Stanley 
Kubrick ("2001," "A Clockwork Orange"). 
"Dog Day Afternoon" stars Al Pacino as a 
homosexual bank robber who needs money for his 
male wife to get a sex change operation. This film is 
directed by Sidney Lumet ("Serpico," "Murder on the 
Letters 
Onent Express"). 
Brian 
Grego,, 
"Jaws" is the fictional account of a large shark with 
an unusual taste for human dinners. Steven Spielberg 
directed his second film ("Sugarland Express"). 
"Nashville" brings twenty-six strangers together in 
the Country and Western capital of the world for some 
strange occurrences. A film by Robert Altman 
("M* A *S*H," "McCabe and Mrs. Miller"). 
"One Flew Over the Cuckoo's Nest" stars Jack 
Nicholson as a lunatic committed to a mental hospital 
where he is ironically more san('. than the sane. This 
film is directed by Milos Foreman. 
· The category of "Best Actor" has Walter Matthau 
("The Sunshine Boys"), Jack Nicholson (''One Flew 
Gerhardt frustrated by cowardly writers 
In your issue of Feb. 26 I read Elizabeth G. 
Denilison's letter concerning homosexuality, a practice 
that appears to be gaining by leaps and bounds on our 
campus. We have beert repeatedly told that one out of 
ten people that we meet while walking on. c�11pus are 
getting their kicks orally. 
Llzzie is rather perturbed that there are some of us 
that do not give equal credits to those misguided souls. 
She maintains that a Gay or Fruit is as well qualified as 
a teacher as one of the old fasltloned people (who wear 
suspenders and practice sex in the time tried awkward 
way). 
I must agree with Lizzie that it is rather frustrating 
to read a published letter that was evidently authored 
Dinners again�t candidates big 
(Continued from page 5) 
Democratic candidates," I said. "What about a 'Stop 
Ronald Reagan' dinner? That way we could invite 
people from both political parties and the whole thing 
would be deductible." 
"It might work," she said. 'I think the New York 
Times would go for it." 
by a coward who will not sign his or hei own name. I 
admire people who have courage equal to that fine 
gentleman, Mr. President Truman. If he did not believe 
"it, h._e d�d: not say it. If he said it, he proudly signed it. 
If Lizzie's memory takes her back to her days in 
Sunday School Class, she will recall that this great 
nation was founded as a christian nation and if she will 
take time to read the Holy Bible, whe will be aghast at 
the account of the destruction of the cities of Sodom 
and· Gomorrah. They were punished for similar sins 
that we are discussing now. 
If similar punishment is ever visited on our beloved 
Eastern Illinois University I would warn Lizzie, if she is 
one of the fortunate few that is forewarned to leave 
the campus and flee to the safety hills, "Do not look 
back." It would be rather hmniliating existing as a 
pillar of salt out on South Fourth Street, at the mercy 
of every little doggie that trots by. 
John M. Gerhardt 
Dixon ad helps explain 
disgust with politics today 
"Good. Get on the blower and start inviting people. 
Since it's for a Republican candidate, be sure to make Your Feb. 27 issue carried a quarter page ad stating, 
it black tie." "You've heard Governor Walker..Jlow hear the truth. 
"Let's tum it into a 'Stop Ronald Reagan' dance as Alan Dixon." What indiVidual or group submitted the 
•- e' go·ng to all this trouble,, she sai·d ad was nowhere revealed. I ask: What did Governor u1gasw re 1 •  • 
''Great idea! And don't forget to invite President Walker have to say about Dixon? Or about the 
md Mrs. Ford." Secretary of State race? What lies did the Governor 
even tell? This sort of ad is a smear and helps explain "Do you think they'll come?'' 
''Of course they will-if you tell them what it's for." why so many get disgusted with politics. 
Over the Cuckoo's Nest"), Al Pacino ("Dog Day 
Afternoon "), Maximillian Schell ("The Man in the 
Glass Booth") and James Whitmore ("Give 'Em Hell 
Harry") in tight competition. 
The category of "Best Actress" has Isabelle Adjani 
("The Story of Adele H."), Ann-Margret ("Tommy"), 
Louise Fletcher ("One Flew Over the Cuckoo's Nest"), 
Glenda Jackson ("Hedda") and Carol Kane ("Hester 
Street") up for the nomination. 
As one can see, there are a great many directions 
that can be taken. 
The winners will be made public in a month and 
there will surely be a lot of upset people pulling for 
one of the other films. 
The above listings are an early scoreboard to give an 
idea of how tight the competition is this year. It is very 
difficult to see how any winners can picked, but they 
will. 
As April draws near, I'm going to give my selections, 
but for now I'm going to sit back and think of the fool 
I am surely to be after I've gambled and lost. 
Both sides have gone 
to extremes on 
homosexuality .issue 
Let's have an end to the debate on homosexuality.· 
Both sides tend to allow themselves to be driven iilto 
extreme positions and to deal in generalities. 
If one writer takes the position that it is all bad, 
then his opponent seems compelled to say that it is all 
good. 
If one says that homosexuality is a pathological , 
sexual disposition, the other side contends that there is 
no such thing as a pathological sexuality. 
If one tries to use homosexuality as proof of a 
disorder in every other area of the human personality, 
his opposite part claims it has no effect in thelie areas. 
The one side ignores the fact that in our society 
most heterosexuals and homesexuals exercise restraint; 
the other side ignores the resentment, even revulsion, 
that many people feel at finding themselves the objects 
of homosexual advance . 
The one group would apparently ostracize all 
homosexuals, overt and covert; the other group would 
flaunt the homosexual difference before the world, 
shouting the while that a difference is not difference. 
Well, they are different, and an Ossa of resolutions 
·against discrimination piled on a Pelion of talk about 
their competence or their artistic ability is not going to 
c h an g e  a nyone's disposition toward them.· If 
homosexuals want to live in this at best mildly tolerant 
world, they must :esist indulging their difference or 
they will simply destroy the fragile balance which 
allows them to operate at all. That's how it is and it's 
Fred MacLaren (c) 1976, Los Angeles Times Moe Barker 
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Blood Drive signup in progress; donations next week 
By Jim Dowling 
Eastern News Activities Editor 
Eastern's Red Cross Blood Drive is 
underway with over 300 signed up for the 
a pp o i n t m e n t  d a y s  M on d a y  a n d  
Wednesday , Nancy Short, a vplunteer 
worker , said Thursday . ,. 
Signup for blood donations on those 
· days will be 9 a.m .-4 p .m .  Friday in the 
Union lobby. 
Walk-in days, days on which an 
appointment is not needed to give blood, 
aare 1 1  a.m. -4: 1 5  p .m .  Tuesday and 
Thursday and from 9 a .m .  to 1 2 : 1 5  p .m .  
March 1 2 ,  Short said. 
Short said the process for giving blood 
was very simple and not time-consuming 
unless the nurses got very busy. 
The student is registered and his 
temperature and pulse are taken. 
A blood pressure test is administered 
and the donor is asked for a brief m edical 
history. 
Next a drop of blood is extracted to 
measure the red blood cell count. 
The actual taking of the pint of blood 
takes only seven minutes , Short said. 
Afterwards donors are given coffee ,  
orange juice, milk and cookies t o  replace 
body fluids. 
Anyone can donate blood who is 
between the ages of 17 and 65 . 
There are certain restrictions for 
different immunizations and vaccinations 
as well as diseases and serious major 
surgery. 
Short recommended that potential 
blood donors read the display in the 
Union lobby near the registration desk 
carefully to see if they are eligible to give 
blood. 
· 
She added the nurses will also check 
donor eligibility at the time blood is to be 
given . 
Eastern may soon have own flying club Hawkins troupe · 
to perform Eastern may· have a new flying club on 
campus soon depending on student, 
faculty and local interr.st , Calvin Couch, 
Tour Choir to perform Sunday 
Eastern's European Tour Choir will 
present a concert of European and 
American music at 7 p . m .  Sunday in the 
Dvorak Concert Hall .. 
Admissions for the concert, Burton 
Hardin, of the music department , said, is 
50 cents for students and $ 1  for 
non-students. 
D irecting the chorr will be Robert E.  
Snyder, of the music department. 
*********************· * * 
* * * * * * * * * * 
: "Mahogany" : 
* * 
: Fri. - Th us. : 
* * * 7 & 9 pm * * * * * * * : Super Vixens : 
: March 1 2  & 1 3  i ·  i 1 2:00 i : * 
*********** ********** 
r.--------------_,�t 
lincolnwood apts · ' 
2204 ninth 
but we're a l l  new · 
o n  the i nside ! ! ! 
• new shag carpeti ng 
• new furn iture 
• leasi ng thru May 31 
• a l l  2 bed room ap artme nts· 
• �nt ing for $210/month 
come see apt. 1 04 or 1 03 
345� 78� E!.. �45-704 7 
one of the group's organizers, said Friday. 
Couch said the group, when organized , 
will be open to · anyone who has an 
interest in flying air planes . 
The purpose of the group, couch 
added, is to "train students to fly at an 
e conomical rate ." 
"It will also serve as a social meeting 
for pilots," he said. 
Training, will be done on single-engine 
planes at the Coles County airport .. 
Couch said there are three pilots who 
will help in training club m embers . 
_ Dick, Vaughn, a licensed certified pilot, 
will be a sponsor for the group with Giles 
Henderson, an aerobatic pilot and Dan 
Foot, also .a licensed pilot, serving as 
advisors for the group .. 
The first meeting for the group will be 
at 7 :  30 p . m .  March 1 1  in the Union 
addition Mattoon Room, Couch said. 
Couch said depending on the turnout 
and how the club develops, the club may 
eventually buy its own plane for training 
purposes . 
A concert by Erick Hawkins and his 
company of nine dancers will be i:resented 
at 8 p.m. Saturday in the Fine Arts 
Center Dvorak Concert Hall . 
Admission for the concert is $ I  for 
students and $ 2 .50 for all others. 
Hawkins, who only dances to live 
music, is internationally known and 
incorporates sculptured sets, masks and 
costumes into his dances, Alice 
Stoughton, a dance instructor , said 
Wednesday. 
B eer B reakfast at Ted.'s 
A ll the beer you can drin-k 
Saturday, March 6, 1 9 76 
1 2 - 4 p.m. s200 
ALL PROCEEDS GO TO 
DAN WALKER 
FOR GOVERNOR COMMITTE E 
PA ID F O R  B Y  T H E COM M ITT E E  TO R E- E L E CT DA N WA L K E R 
Call for an appointment 
$ 7
.
s o  
First dozen 
$5
.
u u  
Second 
dozen 
$2.50 Each 
additional 
dozen 
345-708 1 
Tylman Studio 5 1 4  6th Street Charleston 
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, , APPLIED A R T S  AND EDUCATION 
, , BOWLING A LLEY , UNION 
, • BA LCONY , LANT Z 
, , BASKETBALL GYM 
• · B LAIR HALL 
, , BUZ ZARD EDUCA T ION BUILDING 
, • BUZ ZARD EDUCATION B UILDING , 
NORTH GYM 
• LANT Z FIELD HOUSE 
• LOWER GY M ,  M CA FEE 
• LOCKER R OOM, MCAFEE 
. LIFE SCIENCE B UILDING 
• LANT Z WREST LING R OOM 
, O LD MAIN 
. MCA FEE G YMNASIUM 
. NOR TH GYM, M CA FEE 
SUM M E R  TERM 1 976 
Pre - Se s s ion . . . . .  . May 1 7  - June 6 
, , B U Z ZARD E D U CA T ION BUILDING, 
SOUTH GYM 
, , COURTS 
LFH . 
LG . 
LR • .  
LS . .  
LWR . 
M .  
MG • •  
NG . . 
PHB . 
PO . • 
RA . .  
, PEMBE R T ON HA LL BASEMENT 
• P OO L ,  LANT Z 
Early Graduate R e g i s tration 
C entral R e g i s tration . . • .  
Cl a s s e s  B e g in  . . . · . . • • •  
Las t Day to Submit Add R e qu e s ts . 
La s t  Day to Apply fo r Graduation . 
Jun e 5 
June 7 ,  B 
Jun e 9 
June 1 1  
June 1 4  , R A NGE 
, , CORRECTIV E  GYM, LANT Z 
, , COLEMAN HALL 
R EH A R EA 
R ES LA B 
, R EHEARSA L A R EA , FINE A R T S  
• R ESEA R CH LA B 
Las t Day fo r Cou r s e  Withd rawal Without Grade 
Begin Automat i c  W Upon Cou r s e  Withdrawal . 
La s t  Day to Apply fo r Teache r C ertifi c ati on . 
Independen c e  Day Ob s e r van c e - - No Cl a s s e s  . 
June 1 4  ( 5  p. m . ) 
June 1 5  
, , CLINICA L SERVICES B UILDING 
, , DVORAK CONCE R T  HA LL 
, , DAN C E  ST UDIO , MCAFEE 
, , FIELDS 
s . . .  
SG . •  
SP C .  
SSB 
STA 
, PHYSICA L S C IENCE B UI LDING 
_. SOUTH G Y M ,  M CA FEE 
. SPORTSMA N ' S  C LUB 
, ST UDENT SERVICES BUI LDING 
.· STA DIUM 
Mid - T e rm . . . . • . • • • • . . . . . . . . .  
La s t  Day fo r Automatic W Upon Cou r s e  W ithdrawal . 
B e g in W or WF Upon Cou r s e  W ithdr awal . . • . • .  
J"un e  2 3  
July 5 
July 6 
Jul y 1 2  (5 p. m . ) 
July 1 3  , , FINE AR TS B UILDING 
, , FINE ARTS, MUSIC ST C • ST EV ENSON T OWER CONF. ROOM Con s t i tu t ion Exam ination . . . . . . . . . . . . .  . July 1 3  
, , FINE. ARTS, T HEAT RE A R T S  
, " , FITNESS GYM, LANT Z 
T . .  
T C .  
. M US I C ,  T HEA T R E  WING ,  FINE A R T S  
. T C  LAK E  
Las t D a y  t o  Withdraw from C o u r s e s  o r  Un ive r s ity 
Comm en c em ent .. . 
July 27 (5 p. m . ) 
Aug u s t  1 
, , FIELD HOUSE 
, , GOLF CO URSE 
T H . 
T R . 
T R RM 
WG . . .  
W LR . .  
VAR LOU 
• T HEAT R E ,  FINE ,A R T S  C E N T E R  
.- T RA CK 
F inal Exami nat ion s 
T e rm Clo s e s  . . .  
Aug u s t  2 th rough 4 
Aug u s t  5 ( 5  p. m. ) 
, , GYMNAST ICS G Y M ,  LANT Z 
, , GREEN R OOM, FINE A R T S  
. . T RA INING ROOM 
. W REST LING GY M ,  LA NT Z 
, , INDOOR AR CHER Y RANGE, MCAFEE 
, , LIB RARY 
• W E S T  LOCKER ROOM 
. V A R SIT Y LOUNGE 
, , LA NT Z  B UILDING 
THE ILLINOIS S TA TE SCHO LA RSHIP COMMISSION AN D THE 
ILLINOIS DIVISION OF VOCATIONAL REHABILI TATION HAVE 
ANNOUNCED THAT NO PAY MENTS WILL B E  MADE FOR 
SUMMER 1 97 6  ENROLLMENT. 
ALL S T U DENTS WHO INTEND TO C LAIM ONE OF T H E  
FOLLOWING SCHOLARSHIPS: 
I .  TALENTE D  STUDENT AWA R D  
Z .  DISADVANTAGED S TU D ENT SCHOLA RSHIP 
3. GRAN T - IN - AI D  
E NOTE: B E  CERTAIN Y O U  HAVE THE AWA R D  FOR THE 
SUMMER T ERM BEFORE C LAIMING I T. IN O RDER 
• . 
• 
TO BE ELIGIB LE TO USE ONE OF THE ABOV E 
SCHO LARSHIPS DURING THE SU MMER P R E - SESSION, 
YOU MUST ALSO ATTEND R EGULAR SUMM E R  SESSION 
WITH Y O U R  C R EDIT HOURS FOR THE TWO SESSIO�S 
TO TALING A MINIMUM OF 7 HOURS • .  
EXAM PLE - SUM M E R  PRE- SESSION 3 3 
R EGULAR SUMM E R  SESSION + 4 + I O  c redits 7 - 13 c redits 
• 
• 
SUMM ER T E RM LOAD 
Maximum Unde rgraduate Load* Maximum G raduate Load 
P re - Se s s ion . . . .  
Eight - Week T e rm .  
3 s e m .  h r s . 
9 s e m .  h r s .  ( I O  
i f  qual ifi ed fo r 
ove rload') 
Pr e - Se s s i on . . . .  
Eight - Week T e rm .  
3 s em . h r s . 
9 s em .  h r s .  ( 1 0  
i f  can g raduate 
end o f  s umm e r )  
C r e d it s  f o r  wo rkshops o r  c l in i c s  c onduct e d through Continu ing Education a r e  inc lud ed 
in the above maxi mum l oad s .  
A s tud ent ' s  ei ght - we ek t e rm s chedule m a y  not incl'ude two short c ou r s e s  whi ch a r e  
tau ght at the same tim e .  
Ove rload fe e s  will not be a s s e s s e d  for Summ e r  T e rm I 976.  
*A s tudent m a y  en rol l  fo r 1 2  s em .  h r s .  i n  In te rnship o r  Student T eaching . 
GRAD UA T E  COURSES 
CO URSES NUMB ER ED 5 000- 5499 INCLUS IVE MAY B E· T A K E N  BY A SE NIOR WHOSE 
GRA DE POINT AVERAGE IS 3. 0 O R  HIGHER W IT H  PERMISSION O F  TH E INSTR UCTOR 
A ND THE DEAN O F  THE GRADUAT E SCHOOL, COURSES NUMB E RED 5 5 0 0  AND ABOV E. 
A R E  OPEN ONLY TO GRAD UAT E ST UDENTS. 
• 
CANCE LLA T ION OF SMA LL CLASSES 
SECT IONS OF COURSES NUMBERED I OOO-Z999 ENROLLING LESS THAN 1 0  
ST UDENTS 0WILL BE CANCE LLED. CO URSES NUMBERED 3000- 4999 ENR O LL­
ING LESS T HA N  10 ST UD ENTS \V HICH ARE OFFERED MOJtE T HAN ONCE 
DURING T H E  ACADEMIC Y EAR WILL BE CANCELLE D. COURSES NUMB ER ED 
3000-4999  ENROLLING LESS THAN SIX ST UDBNTS MAY BE CANCELLED 
REGARDLESS OF THE NUM BF;.R OF TIMES OFFERED DURING T HE Y EAR. 
. . 
· . 
• • 
. . 
I • 
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PRE-SESSION 
T S A N D S C I E N C E S 
: S E  D E S C R I P T I ON S E C T . I N S T P U C T O R  
3 1 0 3  
3 2 0 3  
3 3 0 3 
H U MA N I T I E S  
SOC I A L S TUD I E S  
M A T H - S C  ! EN C E 
0 5 1 M U L L A L L Y  � OH N  E P 
0 5 1  C O N N E L L Y J O F  
0 5 1  E A I N G E R  J O H N  E 
M E E T I N G  T I M E  
l O C 0- 1 2 0 0 M T W R F  
1 0 0 0- 1 2 0 0 M T W R F 
1 0 0 0 - 1 2 0 0 M T W R F  
( 
B U '> G / R O Cl M  R .  
s 1 2  1 
S 2 2 2  
5 3 3 2  
0 3  
0 3  
0 3  
T C 
t S E  O E S C R I P T I O N S F C T .  I N S T R U C T O R  M E E T I N G T I M F B L O G / Q C, ClM P .  
- -- - - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 4 4 0  E L E M  A R T ED 0 5 1 S O R G E  W A L T E R  0 7 3 0- 1 0 5 0 M T W R F  F A 2 l l  0 2  
U C A T I 0 N A l F 0 U N D A T I 0 N 
I S E  D F S C R I P T I O N S E C T .  I N S T R U C T O R  
5 5 0 0 C U R R I C  D t V  0 5 l F i l T E R  P A U L  A 
U C  A T I 0 N -A L P S Y C H 0 L 0 G Y 
� S E  D E S C R I P T I O N  S E C T .  I N S T P U C T O R  
5 5 2 0 . U N D E R S T A N� I N D I V  0 5 1  S T A F F  
E M E N T A R Y E D U C A T I 0 N 
< S E  D E S C R I P T I ON S E C T .  I N S T k U C T O R  
3 2 90 S C I / E L E M  S C H  
5 9 9 0  ! N l'I S T U D Y  
0 5 l S C. H E N K E  L A H R C N  H 
0 5 1  S T A F F  
0 5 2  S H F F  0 5 3  S T A F F 
A l T H E D U C A T I 0 N 
R S E  O F S C R I P T I O N  . S E C T .  I � S T F U C T O R  
2 2 7 0 C O M M UN I T Y H f A L T H  0 5 l s � r D G R � S S  J C H N  
4 � 00 A L C N A R  D R U G S  � 5 1  o J C M A � � S r N  J A C K  J 
/ 
M E E C 0 N 0 M I C S 
> S E O E S C R I P T ! O N S F C T .  I N S Tf' U C T n P. 
f' E E T I N G  T I M E  
O S 0 0- 1 2 0 0 M T W Fi. F  
1 C 0 0 - 1 2 0 0 M T W R F  
0 7 3 0 - 1 0 3 0 .., n H  
A F R  M T w o. c s 
A R P  M T W P. F S  
A � R  � T W P F S  
l 0 0 0 - l 2 0 0 M T \o< R F  
l 2 3 0 - 1 4 3 0 .� T W R F  
c 
8 L D G / R C C �' � .  
A H 2 0 3  0 l 
r. 
� L [J G / R U C M  R .  
A H 1 0 8  0 3  
c 
E L D U � <� O I'  P .  
A A l: 2 0 6  
8 E A 2 2 4  
O fP . 7 2 4 
R. [ 8 2 2 4  
C 3  
O l  
0 2  
0 3  
c 
t H P G / R l j [ �  P .  
L R l 6 �  
L E  l 7 0  
G 3  
0 1  
2 2 7 0 H O U S I N G  0 5 l  � C C IJ L I  n u r; H  J A C Q U E l · Y C 7 3 0- C 9 1 0 " T ld • F  A A f 2 0 ?  0 2  
T H E M A T I C S 
R S F  D E S C R I  D T I O lll 
3 2 00 T C: H G  E L F �  M A T H  I 
S F CT .  I N S H U C T 'l R  
0 5 1 P F T � P 5 n r� J O H N  r 
� E E- T P-i G T I "1 E 
l C C O- l Z O O M T ', o F  
Y S J C A L  E D U C A T I O N  C 
R S C:  n E s o : I P T ! O N � F C: T .  ! "i S T � lJ ( T n p  r' E F T ! r<f'; T T "" f  H L f' r, / p r :: , r .  
� - - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
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The following info rmation r e g a r ding p r e - s e s s ion c ou r s e:. s  s upplements in­
rO.rmation in the c atalog c our s e  d e s c r iption s : 
Arts and Scienc e s  3 1 03 .  Humanitie s :  An Introduction to F o lklo r e  
A s urvey o f  typi c al life i n  the folk c ommuniti e s  of :'C u rope and the 
E u r op e an cultu r al exte n s i on s  in the New W o rld. 
F i� s t  week: B e liefs and p r ac ti c e s  with which traditional c ommunitie s 
r e s pond ·ta the cycle s of the s e a s on s  and the cycle s of c ou rtship , mar riage , 
b i r th ,  and d e a th ;  a l s o  folk medicine , folk a r t ,  and m ate r i al cultu r e .  
S e c ond w e e k :  F olk tale s and th e o r i e s r e g a rding th e i r  o r igin and di s s em i ­
nation. 
Thi rd week: Folk s ong s ,  m anife s ted a s  b allad , work s ong , e t c .  
Arts a n d  S c i e nc e s  32 0'.j; Social Studie s :  T h e  Politi c s  of Ene rgy 
The natu r e  and the extent of the ene r gy c r i s i s  facing th e  United State s 
and po s s ible s olution s .  The phy s i c al p r ope r tie s ,  m a rket fo r c e s  and politi c al 
envir onments of our p r incipal ene r gy s o u r c e s .  The politic s of formulating 
a c omprehens ive ene rgy policy for the futu r e .  G U:e s t  l e c tu r e r s  will include 
spoke s pi e n  for a numb e r  of a c ademic d i s c ipline s and r e p r e s e ntative s of p r ivate 
indus try and g ove rnmental agencie s .  Stud e nts will p a r ticipate in panel dis ­
cus s i o n s . 
Arts and S c i e n c e s  3 3 03 .  Math - S c i e n c e :  Plants and Civiliz ation 
The r e lation ship b e tw e e n  plant c ultivation and the origin of e a r ly 
civiliz ation s .  The o r i g i n ,  deve lopment, us e ,  and b a s i c  g e n e ti c s  of many 
c r ops will be s tudied f r om the time they we re fi r s t  u s e d  by p r imitive man .. 
This info rm ation will be r e lated to the d e ve lopment of m o d e r n  civiliz ation s ,  
giving the s tudent an app r e c i ation of the r ole of plants in our s o ciety. 
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cou�se offering I FT leader: faculty input vital to bargaining business school By Lori Miller organization of the American Federation of attention to are the registered voters it 
• 
· 
Eastern News Government Editor Teachers of the the B oard of G overnors their district who care · enough tc  
flOfl-ffl810fS Successful collective bargaining for (AFT -BOG),  which is currently vying to co mmunicate w it h  t he m ," Drum said. 'I t e a c h e r s w ill d e p e n d  on strong become the collective bargaining agent D rum also said the axio m fo! 
new business c ourse designed 
y for non-business m ajors will 
ered for the first tim e nex t fall, 
participation on t he faculty !level, Kenneth for BOG universities, ·including E astern. collective bargaining is "credibility. " 
D rum, secretary -treasurer of the Illinois Drum said the main purpose of the " T h e  m o r e  m e m b e r s  in t h e 
F e deration of T eachers ( IFT) said IFT is to "help local organizations help organization , t he more credibility," Drum 
Elliott, chairperson of the 
Education Dep artm ent, said 
y. 
Thursday . themselves." said . "If you only have 25 per cent of the 
D rum spoke to a small luncheon group "T he IFT d oesn't dictate to lo cals," faculty in your organization, yo u're only 
on the effect colle ctive b argaining will Drum said. ''We're there in an advisory going to get 25 per cent of what you 
hours cred it will given for the 
which is titled B E D  3 3 0 ,  Personal 
· Investments, Elliott said. 
have on higher education. capacity." should have. "  
T h e I F T ,  w h i c h  is the state Drum also said that faculty sho uld Drum also said bargaining would be 
course is an elective, Elliott said, 
"give the student an opp ortunity 
basic inform ation in investm ents 
p accounts, stocks, b onds, real 
d commodities .. " 
lottery 
numllers 
prerequisite is required for the 
which has been sche duled for ll 
days and Thursdays_  The course 
taught by Elli 6 tt.  
·The winning lottery numbers are : 
Lott o :  3 2 , 49 , 2 3 , 39 , 3 6  
B o nanza : 460, 469 , 8 37 
NO W OPEN!! 
TOB IN'S PIZZA 
Lincoln 
leston Ill. 
FAST HOT D E LIV E R Y  
7 nights a week 
Mon.  thru Thur. 4:30-1 :00 
Fri. and Sat. 4 :30-1 :30 
Sun.  4:00-1 :00 
PH 345-7 1 6 1 
- - - - - - - - � - - - - - - - � - - - - - - -
Student Special : ( Sun. only ) 
only $ l 9 9  reg. $2 7 5  
Ground sirloin, potato,andTexas toast­
get drink & sala·d FR E E  
Must show student I.D. 
t �PRI NG� 8 � DAYS 
:1 - 7 - NITES ��K-A �, . $ 1 40es ! '76� � ).-- A ' 35 dow.n 
1 
payment will 
reserve your tour 
-----/� Ask about our 
_ 
___..) · special  bonus 
A YTONA BEACH__ cards 
F LO.RI DA I _ _,,, reserya�ions � are hm1ted 
TRIP INCLUDES 
- -
- . 
ean- front hotel with color T .V ., heated pool 
&ee entertainment nightly. 
undtrip on coaches, fully equipped with 
air-conditioning, restrooms, reclining seats 
tions to Disneyworld and lobster feast 
Free cookout and moonlight party 
Charleston AT Travel B ureau · - (2 1 7 ) 345-7 73 1 
work through the Illinois legislature for m o r e  d i f f i c u lt n o w  b e  c a  u s e  
education . ad ministrations have had more practical 
"The only peo ple congressmen pay experience .  
* Big Week�nd Specials * 
2 Double Cheeseburgers s 1 30 
Two Quarts for 1 20 · c;:�r,f: te twist 
Hot Fudge Sundae Sale Buy One Get 
Two for the price of one ! One Free 
B URGER KING 
Drive-up Window 
200 Lincoln 345-6466 
NOW 
SHOWING 
SHOWN 
7 & 9 p .m.  
Because he's 
Sam Spade, Jr . ... and 
his falcon's worth a fortune! 
a COLUMBIA PICTURES Presentation a RASTAR PICTUR[ � Col•-W• Pkt•r.• 
N OW 
SHOWING 
SHOWN 
7 & 9 : 1 5  p .m.  
.. 
�i'itThe robbery . should have take� 
10 minutes. 4 hours later, the bank was like 
a circus sideshow. 8 hours later, it was the 
hottest thing on live TV. . . . 12 hours later, it 
was history. And it's al l true. 
/ 
. 
,v , j � .  '_', � <· ' ' � '��li�"u · · JU<:i.�'� - �c-.;,t¢"ttJ'$1 
:,/. ' "  0 :�.�-":;:.:;,".�; 
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Congress may stop Southern 's sex-pot experiments 
WASHINGTON (AP) - Congress 
may block Southern I llinois University 
sex and marijuana experim ents if the 
·D e partment of Health,  Education and 
Welfare doesn't, Rep.  Robert H -. Michel,  
R-Ill. ,  said Wednesday . 
"O n good scientific ground s you've 
got every reason to t urn this down and 
not apologize to anyone for infringing on 
academic freedom," Michel told Robert 
D uPont , direct:or of HEW 's National 
Institute on D rug Ab use . 
"If , you are afraid to do that , we'll 
take the heat up at t his co mmittee tab le," 
Michel added . 
D uPont's  agency approved the proj ect 
more than a year ago, 
Using $ 1 1 1 ,600 in federal fund s, SIU 
psy chologist Harris Rubin plans to spend 
t w o  years studying the effect of 
marijuana on adult m ale sexual arousal. 
Volunteers for the experiments  are to 
be shown erotic film s while their reaction 
and sex hormone levels are monitored. 
Late last year the Justice D e  
asked HEW to review the project 
- granting immunity from marijuana 
to R ubin and his subjects; 
Public administration conference scheduled 
campus 
clips 
By G ail Wade 
Eastern News staff writer 
T w o  s p e eches and seven panel 
discussio�s will be on the Friday agend a 
f o r  t h e  t w o- d a y  I l l i n o i s  Publi c  
Ad ministration Conference b eing held 
here. 
A talk on "Women Administrat ors:  
B oycj. Keenan · of the D epartment of 
Political S cience at the University of 
I llinois ,  Chicago Circle , and member of 
t h e I l l i n o i s  E n e r g y  R e s o u r c e s  
Commission,  will speak at 7 p .m .  in the 
F o x  R i d g e  r o o m  f o l l o w i n g  a 
smorgasboard dinner.. 
all be panel discussions . They include :  ..- -9 : 00 a .m.  in the Union addition 
Charleston R oom, a panel discussion on a 
co mparative study of budgeting in 
Illinois , Missouri and Wisconsin. · 
11776' stutfef!t performance� Monday 
Where T hey Are , Where T hey Aren't,  
Ancl W hy" will be given by B everly 
Addante in the Union addition F o x  Ridge 
Room at 1 2 : 1 5  p .m ,  Friday . Addant e is 
Phone 
345-3400 
or -
345-3890 
HOt DeUveTies 
B ack 
for 
-9 : 00 a .m .  in the Union addition 
Mattoon Room, a panel discussion on 
"Freedom of I nformation , Common 
Cause I llinois and the 79th G eneral 
Asse mbly ." 
J unior recital to be held 
K athy Hummel, performing 
flute,  and Greg Koets, -perfo 
percussion ,  will present their 
recitals at 2 p .m.  Friday in the - 1 1 : 00 a.m . in t he Union addition 
Charleston Room, a panel d iscussion on 
"The B udget Cities of I llinois: Adoption 
a n d  I m p l ementation of t he 1 9 67 
Municipal B udget Act." 
G rand Ballroom.  
NOR ML film to be shown 
The premiere showing 
film , "Acapulco Gold ," will be 
at 2 , 7 and 9 p .m.  in the Uni 
,B allroom with a 50 cent admissio 
Ghana independence to be celeb 
- 1 1 :  00 a.m . in the Union addition 
Mattoon Room, a panel discussion of 
"Citizen Involvement in Natural Resource 
Management." W a n a f u n z i  A fri -J a maa 
celebrating the independence of 
9 p.m. Saturday at the Int 
- 2 : 00 p .m .  in the Union C harleston 
Room, a <liscussion with Boyd Keenan on 
"Energy Adµiinistration in Illinois." Center, 1 6 1 5  7th St .  
:What to do about 
the high cost _ 
of getting manied. 
#-� :1\1 
. ... �_,-._ . .  
1••' • I 
I Save me-&om 1 . the high coet of getting married. 
-I ·1 I Vanity Fair Diamonds 55 E. Was h i n gton St , 
• \ C h icago,  I l l ino is  60602 
�'-ame '� � _ Address ------------'---· 
I C ity ______ state ___ Z i p  Code __ 
I School _ _____________ _ 
\.------'\:'.; Cut it out! 
The price of a diamond engagement ring can be a real shock 
these days. 
However, for more than 50 years we've been helping c 
lege students through those difficult times. And that h 
comes in the form of savings. As much as 50% on our famo 
Vanity Fair Diamonds. 
How come? Easy. We, import our own diamonds. De · 
and manufacture our own settings. In other words, we do 
all. And we eliminate middle man· markups. We pass the sa 
ings on to you. 
Need more proof? Use the coupon to get our free 1976 
color catalog: It's 96 pages of beautiful savings. · 
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ourse to cover artistic qua l ities of math Taiwan college, 
Eastern make 
exchange pact 
ter n Neiv s  A ctiv.ities E d itor 
A course designed to m ake the student 
are of the "aesthetic and artist ic 
of math will be offered fall 
A. J. DiPietro chairperson 
of the M athematics D epartment , · said 
Wednesday . 
He added t he course was offered tmder 
the quarter syste m  as Mathematics 1 2 5 ,  
D iPietro said the course was always 
popular and was designed fo« the student 
campus calendar 
A 8 a .m .  McAfee N & S ,  LC K '  R MS 
Drive S ign Up 9 a.m ;  U n io n  Lobby · 
ta Chi 9 a.m. U n io n  Lobby 
D test ing 9 : 30  a .m. Union Paris  Room 
· for the world ( local cha pter l noon 
Embarass �m ' · . 
ling& testing 3 p.m . Union. Effi ngham 
D e l t a  S i g m a  P h i 9 a .. m. U n i o n  
Char lesto n-Matto o n  Room 
I M  Sport s 9 a .m .  Lant z, Buzzard Gym & 
Poo l 
E mergency d riving program 9 a .m. O 'Brien 
st adium ' 
· 
· Del ta Pi E psilon noon Union I l li nois room 
I M  sports 3 p.m .  McAfee fie lds 
"Kappa ' Alpha - Psi dance 8 p.m . Union 
Bal lroom 
· ��Miss Delta Chi Pageant 8 p.m . Union Grand 
Bal lroom 
. SUNDAY ··' 1M Sports 8 a.rn � Buzzard GVl'(I 
I M Sports 9 a.rn� Lantz, Buzzarcl Pool . 
. , : . .  N ewn1an ·. Community 9 · a,m, · B uzzard : 
who has had either no m ath e xperience in 
high school or only ''two or three 
co urses ." 
He added the course w ill relate t he 
field of m athematics to each students 
major whenever possible .  
"T he course is  not open to mat h  
majors or minors and i t  will not be a 
prerequisite for any other course ," 
D iPietro added , 
H e  s ai d  t ha t  M a t h  1 1 5 0  is 
recommended as partial fulfillment of the 
g e n e r a l  e d u c a t i o n  requirement in 
mathematics and science . 
The course will include such topics as 
mathematical games, a basic explanation 
of co mputers, logic., geometry and 
mathematical systems, DiPietrc said. . 
D iPietro added the course will include 
an individual prpject in mathematics as it 
app!ies to a student's intended major· or 
t9 some other instructor appr�y� topi,c. 
· . ·· -
An academic cooperation agreement 
between Eastern and K aoshiung Teachers 
College, T aiwan, for the exchange of 
f a c u l t y  a n d  student s ,  w as signed 
Thursday by President G ilbert C .. Fite .  
C urrently , Chen-Ku Hwang ,  of the 
Kaohsiung College faculty., is working 
toward his sixth-year specialist degree in 
ed ucational guidance and counseling here . 
C h i n e s e  C o u n sel General Hugh 
O.'Y oung , was present at the program. 
Last fall, Paul Ward , an Eastern faculty 
member, taught at tl�e Taiwan school. 
C L A S S I FI E DS W O R K 
& p.m. l.antz · ; .:·-:. • .. AUditori um ; · ::,·• · . .; • • 
o.t.�C:,t-"t re� 1. p.m� · � �����::'::1:oo:'1�o;,:•i>};;s;30 a,m� '� t:· . . 
ibie: Ponnqy's Complaint 6:30 & 9 . .  ·- . N.O.R.M�l. Mbirie ''Aciap,tlc:c>' Gold" 2 pin. • ;�r 
._ ,Weekend 
_ . - .. . . . . _ · · - - � - . -
4 I • ' . . 
, · · ·  uys Audi� i�in . · . . · , _ :: • ;�i� Grancfs•ni:oom • . . · · · . · · · Al�' . Pii:v.Oanee ·s p.in. Union •�sports 3 p.f1l� McAtee F. ields . . . · >'. . .;  i ': g . - 0.e l ta :S ig ina .· Phi 6:l0 . .  p_;i;, ' uni6ri"';� 
· ..  · Arc01a .. Tuscola:ROom · - . · _ . c . -' . .  · · . N.O:R M-L Movie "Ac apulco Gold0' '7:'p.n{ 
ADULT EDUCATION IS 
ONE TEACHING FIELD 
THAT IS GROWING 
Take the A dult Ed. Minor . .  
hour A Legitimate 1 8  semester 
minor for students in alm ost 
le vels. all su bject fields and 
P reregister for: 
• 
TRODUCTION TO ADULT EDUCATION 
( EDF 4 7 5 0 ) 
YOU CAN B E  AN 
ADULT EDUCATOR ! 
at 
HARDE ES 
Friday Special 
* Fish 3 for s 1 °0 
Saturday 
· Special 
* Pork-T 49 ¢ each 
' 
ERETT & THOMAS 
Sporting Goods 
ARLESTON - 5 1 0 6 th S t. - Phone 345-4 7 1 7 
TTOON - 1 4 1 7 B roadway - Phone 2 3 5 -5 7 5 2  
ROSS COUNTY MALL - LOC K E R  R O O M  
Sunday Spec·ial 
. Just ·Arrived 
Basebqll Equipment 
B ats • Uniforms ,e B alls 
Name B rands 
• Wilson • McGregor 
Over 3 0 0  Gloves to chose from! 
Sale applies at all three locations. 
* Deluxe Huskee 
* Rea-ular 
French Fries 
* Small Soft Drink 
For just 99 ¢ 
Drink Coca-Cola 
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Trackmen entertain SIU, Murray State Eastern to h 
high school me By Bob F allstrom easier. "We have the edge on Murray State in the d istan ces and field events," 
Moore said . 
Moore said "Southern doesn't have 
any weaknesses" and Murray should be 
strongest in' the middle distance races 
fro m  300 to 600 yards. 
"Southern I llinois is at their peak right 
now. T hey· are really ready ," M oore 
added . 
D istan ce ace Mike Larson w ill try to 
pocket his seventh indoor record at t he 
meet , competing in the two-mile . He will 
be tested severly by two S I U  runners. 
J o h n  S t. John, holder of the 
fieldhouse record in the t hree-m ile before 
Chicago Track Club and Lars9n last week 
in stunning fashion,  is :i. "sub-nine minute 
tw o-miler," Moore said . 
Also running in that event for SIU is 
Mike Sawyer , who has b een clocked in 
9 : 0 3 minutes. The indoor record is 
9 : .02 , 1 minutes , held by Ron Lancaster. 
T he meet will mark the return of 
sprinter G erald B ell to  t he lineup.  B ell, 
who has been sidelined much of the 
indoor schedule with a ham string pull , wil 
run in the 60-yard dash . 
The o nly casualty for Eastern is triple 
jumper Don Hale .  "His foot is bothering 
h i m , "  a s sistant coach J ohn Craft 
A total of 8 65 athletes 
schools across the state will com 
the Ninth Annual Eastern Invita 
track and field meet Saturday at 
Fieldhouse . 
T he meet , which begins at 9 : 30 
and runs until about 4: 30 p.m. ,  co 
cents for students. 
"It's a b ig meet , "  Eastern track 
Neil Moore said . "M any who win 
on t0 win ·at t he state1meet." 
T he meet will be divided into 
classes,  "A" for schools with enro 
E.l.U. PREMIERE SHOWING SUNDAY MARCH 7 th' 
GRAND B ALLROOM 
A N.O.R.M . . L. , E.l.U. PRESENTATION ADMISSIO N  - 5 0 ¢ 
P R O C E E DS G O  TO W ARD D E CRIMINA LIZATIO N  O F  M ARIJUANA- IN ILLINOIS 
official notices Of f ic ia l  Notices are p u b l i shed i n  the News a nd pa id f or by the Univers ity thr Off ice of U n iversity R e l atio ns. Questions not ices shou ld be d irected to that office. 
P R E- E N R O L L M E N T  R E Q U E STS 
C urrent ly  e n r o l led students m ay 
part icipate i n  the pre-enro l l ment 
req uest i ng per iod for the Summer 
Pre.Session,  the S u m mer Term, and 
the F a l l  Sem ester beg i n n ing March 8 
and ending Apr i l  ·1 5 ,  1976. 
Secure m ater i a l s  and i nstru ctions 
by present i n g  a va l id l .D • .  Card on the 
M E ZZANI N E  of the Un iversity 
U n i o n  AT OR AFTE R Y O UR 
SCH E D U L E D  TI ME : 
G R A D U A TES and S E N I O R S  
Mo nday ,  March 8 ,  8: 30 -- 1 1 : 30 a . m  •. 
J UNI O R S  ( A-K ) Mo nday , March 
. 8 , 1 1 : 00 - 4: 00 p.m . 
J UNI OR S ( L-Z ) Tuesd ay, March 
9, 8: 30 - 1 2 :  00 noo n 
SOPH OMOR ES ( A-K ) Tuesday, 
March 9, 1 2 : 00 noon - 4: 00 p.m. 
SOPH OMOR ES ( L-Z ) Wed nesday, 
March 10, 8: 30 - 1 2 : 00 noon 
FR ESH ME N  ( A-Z ) Wed nesday, 
March 10 ,  1 2 : 00 noon - 4: 00 p . m .  
A L L  , ST UD E N T S  T h ursday, 
March II, 8: 30 a. m. - 4: 00 p.m. 
TH ESE -C LASS I F I CATI ONS AR E 
B ASED ON T H E NUMB E R  O F  
SE MEST E R  H OUR S C OMP L ET E D  
A T  TH E T IME Y O U  OB TA I N  
Y O U R P R E - E N R O L L M E N T 
MAT E R IA LS. 
B e g i n ni ng F r iday , March 1 2 ,  
materia ls  w i l l  b e  ava i lable  dur ing 
r e g u l a r o f f i ce h o u r s  i n  the 
R eg istration Off i ce ,  1 19  O l d  Ma in.  
P la n  to secure your m ater i a l s  by 4: 00 
p.m., T h u rsda y ,  Apr i l  15, 1976.  
R E Q U E S T S  S H O U L D  B E  
D E POSI T E D  I N  T H E  S L OTTED 
B O X O U T S I D E  T H E  
R E G I STR ATI ON OFF I C E  B Y  5 : 00 
P.M.,  TH U R SD AY ,  APR I L  15, 1976. 
A D V I S E M E N T C E N T E R  
STUD E NTS: A ny student assigned to 
the Adv i sement Center, 207 O ld 
M a i n ,  s h o u l d  m ake an appo i ntment 
with h is adviser and D I SR E GA R D  
TH E D I STR I B UTI ON SCH E D U L E  
A B O V E :  P R E -E N R O L L M E N T 
M l\ Ti:: c:i 1 a 1  � W l l I R E  IN T H E  
A D V I SE M E NT CE NTER W H E N  
TH E STUD E N T  G OES F O R  H I S  
A P P O I N T M E N T  W I T H  H I S  
AD V ISER . 
Michael D .  Tay l or 
D irector, R eg i strat io n 
CAMP U S  I NT E R V I EWS 
M a r c h  8 - E q u ita b le L i f e ;  
Famous-B arr; Secy . of State's Off i ce 
March 9 - 1 1 1 .  Ag. Aud. Assoc.  
March 1 0  - B ou rb o n n a i s  E lem. Sch l s. 
March II - Co u n try Compa n ies; 
Metropo l itan L ife I ns. ; R yder Truck 
L i nes. 
March 1 2  - UAR C O ;  I R S  - Acctg. 
I nterns.  
March 1 5  - F. W. W o o lwort h Co. 
March 1 6  - Archer, D a n i e l s, Mid l a n d ;  
H aski ns & Sel l s ;  D owner's Grove 
Sch ls; B rown Sh oe Co. 
March 17 - Arthur Anderse n ;  Archer, 
D an i e l s, Mid l a nd ; D ow ner's Grove 
Sch l s .  
March 1 8  - S .  S .  K resge Co.;  Price 
W a terh o u se;  I nvestors D iversi f ied 
Serv i ces. 
March 19 - Peat, Marw ick, Mitchel l & 
Co. 
CAR E E R  SEMI NARS 
A L L  STUD E NTS W E LCOME 
March I I  - UAR CO - 7 p.m . -D ave 
K i rchman - Charlesto n  R oom -
Un iversity U n i o n  
March 1 5  - Haski ns & Sel l s- 7 p . m .  -
Ch arl esto n R oo m  - Un iversity Union 
March 1 5  - B rown S hoe Compa ny - 7 
p.m. - Neoga R oom - l,J n iversity 
U n i o n  
J ames K nott , D i rector 
Career P la n n i ng & P lacement Center 
SUMM E R  EMPL OY M E N T  C RE D I T 
Students w h o  i n tend to work t h i s  
s u mmer o r  f a l l  i n  fu l l  o r  part t i me 
posit ions  where the work is c l o sely 
rel ated to their  academ ic m aj o r  m ay 
be el i g i b l e  t h ro ug h  the university 's 
Cooperat ive E d u cation program , for 
one semester hou r of cred it f o r  each 
of t h ree semesters.  Those el igible 
chr..,1n nl:>n tn P.nro l l  i n  CED 3001 
during the pre-regi strat i o n  period 
( March 8 to I I  for summer; J u ne 21 to 
J u l y  9 for fal l ) . For i nformation 
co n cer n i ng el ig ib i l i ty requ irements, 
c a l .I L e o n ar d  W o o d at t h e  
C o o p e r a t i v e  E d u c a t i o n  Off ice, 
5 8 1 -241 1 ( m or n i ngs)  or 5 8 1 -2220 
( afternoons ) .  
Leo nard W ood 
Coord i nator, Cooperat ive Ed ucat i o n  
EV E N ING G R ADUATE STU D E NTS 
T h e  pre-enro l l ment requ est i n g  
period for the Sum mer Pre-Sessio n ,  
the Sum mer Term, and the Fa l l  
Semester w i l l  be between March 8 
and Apri l 1 5 .  A speci a l  d istrib u t i o n  
t ime f o r  even i ng grad u ate studen ts i s  
sch ed u led f o r  6: 0 0  to 7:  00 p.m . o n  
March 8 ,  9, 1 0  a n d  I I  i n  the University 
U n i o n  Lobby ( near the Centra l 
Off i ce ) .  I nstru ct i o ns and m ater i a l s  
w i l l  b e  ava i lable at that t i me. 
Michae·I D • .  Tay l o r  
D irector, R egi strat i o n  
U NC L E A R  R E C O R DS 
T h e  p e r m a n e nt records for 
st u d e nts who have o utstand i n g  
obl i gat ions  w ith such depart ments a s  
t h e  T ex t b o o k  L ibrary, B ooth 
L ibrary , P . E  •. D epartment, F i na ncial  
A ids, Chem i stry D epartment, etc., 
wi l l  be m arked u nclear. Transcri pts 
of the academ ic record of a n y  student 
with a n  u nclear record w i l l  be 
w i t h he l d  and not sent to pro spect ive 
e m p l o y e r s ,  o t h e r  c o l leges or 
u n i versit ies ,  or to the student 
h i m se l f  .. E ach student sho u l d  check 
with a l l  depart m ents to clear a n y  
f inancia l  o b l igat ions prior t o  semester 
or s u m mer term breaks and/or 
leav ing the u ni versity perm anently . If  
the f i nancia l  obl igat i o n  i s  extremel y 
ser ious  or pro l o nged , it m ay res u lt i n  
a complete h o ld on a student's record 
wh ich co u ld prec l ude read miss ion,  
registra t i o n  o r  graduatio n .  
J ames E .. Mart i n  
R eg i strar 
TEX TBOOK L I B R A RY N OTES 
Textbook sales for the Spri ng 
Sem ester began on February 2, 1976, 
and w i l l  end on March 26, 1976. The 
d e a d  I i n e f o r  r e t urn i ng Spri ng 
Semester books w i l l  be 1 2: 00 Noon , 
P .M., Mond a y ,  May 1 7 ,  1976. A L L  
T E X TB OOKS N O T  PUR CHASED 
MUST BE R E T UR NED AT TH E 
E ND OF TH E SPR I NG SE MEST E R . 
R ich ard L. Sandefer 
Manager , Textbook L ibrary 
P R E - E N R O L L M E N T  
U NC L E A R  R E C O R DS 
Any currently enro l l ed student 
w h o p re-e n r o  II s f o r S ummer 
Pre-Sessi o n  or S u m mer Term m u st 
h a ve a c lear record w it h  the 
R eg i stration Off i ce by Apr i l  26, 1976, 
or h i s  P R E-E NR O L L ME NT COURSE 
R E Q U E S T  W I L L  N O -.  B E  
PR OCESSED and h e  w i l l need to 
regi ster on centra l regi strat ion day 
after cleari ng his record . 
Any student who pre-enro l l s  for 
Fa l l  Semester m ust have a clear 
record with al l  U n i versity off i ces by · 
J u ly 9, 1 9 7 6 ,  or h is P R E-E NR O L L­
MENT COUR SE R EQ UEST FOR 
FA L L  W I J...L NOT B E  PR OCESSED 
a nd he w i lt-1'need to reg i ster o n  centra l 
reg i strat i o n  day after cleari ng h i s  
record. Michael D •. Tay l or 
D irector, R eg i stration 
CO R RE SP O N D E N C E  COU RSES 
Students who plan to take any 
work by correspondence MUST have 
that co urse approved i n  R ecords 
Off i ce prior to enro l l i n g  for the 
course. Students should ask to see 
Mr. Co n l ey or Mr. Mart i n  to d i sc u ss 
� R I NG BU S I N ESS G R ADU ATES 
A l l  u n d e r.g r a d u a t e  b u s i ness 
s t u d ents who h a ve appl ied to 
gradu ate Spring Sem ester 1976 sh o u l d  
p ick u p  their f i na l  semester check 
letters i n  the Off i ce of the D ean, 
B l a i r  H al l  1 09 ,  i mm ed iatel y .  
Thomas 0. J o nes , J r. 
D ea n ,  Sch o o l  of B usi ness 
For a student to be 
Spring 1 976 graduate ALL 
req u irements m ust b e  
p. m .  on Friday , J une 4, 
m e a n s  t h a t  a n y  
i ncompletes, cha nges of 
off ic ia l  transcript of 
from a not her i nstitution 
R e cord s Office by that 
req u irements  are not 
s t u d e n t s s h o u l d re 
graduation. 
Any stud ent who h• 
grad uation for a f uturt 
summer term and then 
w i l l  · be graduated e ither 
su m mer term ear l ier Of 
make reappl icat ion for 
the R ecords Off ice. 
add itional  charge for 
R eappl icat ion m ust be 
no later than the publ' 
of the new semester or 
when he plans to 
Summer Term 1976 
J u ne 14, 1 976. 
LOT K CLEA 
P ark i ng Lot K 
B u i ld i ng wi l l  be posted 
5 p.m .  Tuesday, Mardi 
the I l l inois  H igh Sch 
C lass A supersectio 
W i t h o u t  exception, 
rema i n i ng i n  the lot 
be towed away. 
F riday, Marc h 5, 1 976 easter• news 1 · 
imm ers h e a d to Terre Ha ute Women s  swim squad embark� 
News Sports Editor 
Icing to improve last year's sixth 
finish, the Eastern swimming team 
head to Terre H aute for the 
Eastern Kentucky,  all D ivision I schools ,  
will be coming into this m eet totally 
rested , Padovan said, which should make 
them very tough to beat .. . 
B ecause only 24 swimmers are chosen 
for N ationals in Division I, this m eet will 
be w hat those schools are shooting for ,  
Padovan added .  
to Macomb for A/A W regional 
By Tim Yonke 
Eastern News Sports Editor 
different events. 
Team capt ain Mulder will co mpete in 
the 5 0  and 1 00 yard freestyle and 
b utterfly events .. 
dent Team Conference swim 
Friday through S unday . 
ast Year , Eastern was " mildly 
ered" finishing a "poor sixth out 
," Panther coach R ay Padovan said , 
he hopes for improvement in this 
five-team event. 
D ivision I schools "have so much 
dept h ," Padovan said , that 10 places 
could be separated by only one-second . 
Marty Mulder,_ C orny Pateau , Lynda 
Petri and D eb Snead will represent the 
Eastern women's swim team at the 
Midwest Asso ciation of Intercollegiate 
At hletics for Wom en (MAIAW) R egional 
swim m eet F r i da y  a n d  S a t u r d a y  a t  
Maco mb .  
Petri will be swimming her speciality , 
the breastroke.  S he will compete in the 
5 0 ,  1 00 and 200 yards races. 
Pateau will be entered in the 50 and 
1 00 yard backstroke and the 1 00 and 200 
yard individual medley . mpeting this year are I llinois State , 
State,  Eastern Kentucky , Western 
"Illinois State would be the definite 
favorite ," Padovan said , adding that they 
have beaten all teams coming into the meet . 
It will be t he first time ever that t he 
wo men have gone on to the five state 
regional, coach Joyce D avid said . .  
T he 5 5 0  yard freestyle, 1 00 and 200 
yard individual medleys and t he 50 yard 
backstroke is on tap for Snead .. 
and Eastern . 
van said that for all teams except 
and Western the conference m eet 
the season's final competition, 
will mean the other three teams are 
for . this meet rather than for 
ls as are Eastern and Wes tern . 
This year, the Panthers have "swum 
better all year . I don't know why, but 
we've been a much better dual meet 
team . " 
Padovan speculated t hat one . reason 
for this year's improvement could be that 
the Panthers held up better this year 
T he five states represented at Maco mb 
will be W isconsin, Michigan , Indiana , 
Ohio and Illinois_ 
D avid called it "a tremendous m eet 
with high compet ition . "  
D avid said she felt they had the b est 
chance at scoring in t he relay events .. 
State, Indiana State .. nd under t he hard work . 
. The quartet of Mulder, Pateau , Petri 
and Snead will be swimming in a slew of 
Eastern will be competing in the 200 
and 400 yard me dley relays w it h  each girl 
swimming her speciality.  
MARTY'S · FRIDA Y AFTERNOON !! 
.$ 1 50 PITCHER OF B USCH l l a.m. to 6p.m. 
lassified ads Please report c l a ssified ad errors im mediately at 581 28 1 2  . . A correct ad wil l appear in  the next edition .  Un l ess notified , we cannot be respo nsibl e  for an i ncorrect ad. after its first i nserti o n . 
S and 6 rummage sale at 
Hall, 14th and M adison. 
complete with fluorescent 
tlque trunk and dishes , 
e quilt tops , dishes , jewelry , 
, games , good clean men 's, 
and children's clothing , 
clothes hangers and 
2 -b-5 
preparatio n  and 
I class, Heritage Chape l ,  
lawn , Sunday 1 0 : 0 0  a . m .  
b ,  teacher . 
OOF 
to 
on unit y .  Starks Firestone 
m o r n i n g  h e l p e r s .. N o  
Apply in 
Print Service, your resume , 
ds, newslet ters , programs 
ro what ever , printed fast . .  
Rardin Printing , 6 I 7 I 8th 
322 .  
Ed-b 
NO FR ILLS , 
TRA VEL t o  
rica , Middle Eas t ,  Far 
CATIO NAL FLIGHT has 
I peo ple travel on a 
m aximum fle x ibilit y and 
hassle for six years .. For 
., call collect 3 1 4 -8 6 2 - 5 4 4 5  
MWF -b-5 
cleaning �ot you down? 
we'll tac kle anyt hin g :  
painting , wall washing , 
it! Call between 5 : 30-7 : 30 
1 65 . 
1 0b9 
rate life in Christ ! T hird 
Mattoon -Charlest o n  
S u n .  
2-b- 5 
Scared? Need someone 
Call  Birthright - 3 4 2 -6 3 3 3  
0 0  
Coffe e  Ho use ! Ho use o f  j o y ,  i n 
Christia n Campus Ho use near L S D 
3aturday ;:, p .m. 
2-p-5 
for safe 
FO R S A L E :  Honda C L  30 5 ,  19 6 6  
model.  Very reasonably price d .  C all 
5 81-2 814,  ask for S hirley o r  3 4 9 -8 4 6 8  
after 6 p.m .  
5 -sa-ll 
FO R SALE: 19" RCA color T V  
wit h  stand $ 1 5 0 . . C all after 6 :  3 0  
348-8 8 60. 
G 7 8xl 5 Seb ring 2 0 0  4-ply 
po lyglass tires .. Mounted on Ford 
rims - $ 4 0 .  After 6 :  30 , 348-8 8 6 0 .  
1-p- 5 ' 
1 9 7 0  MG midge t ,  good condition, 
many new parts . .  $ ll 5 0  or b es t  offer .. 
Call 3 4 5 -6 8 41. 4 _ b - 5  
B S R  8 I O X  turntab le ;  S h ure ­
M 9 1 ED cart ridge . One Y ear Old , 
good condition , $ 1 2 5 .  5 8 1 -2 2 0 6 .  
5 -p-5 
W ollensak 4780 C assett e  D e c k .  
Excellent condition . l '12 y r s .  old . 
Ret ails for $ 2 89 ,  will sell for $ 1 5 0 .  
Call 5 8 1 -3 6 8 1 .  
5 -b -5 
1 9 70 S herwood Parks Trailer , 1 2 '  
x 5 2  ' ,  2 bedroo m s ,  furnished . Also 
wit h some dishes and appliances . 
Charleston 3 4 5 -7 6 6 7  aft e r  5 p .m ., 
Mattoon 2 34 -2 1 2 4 anytime.  
5 -p - 5  
FO R SAL E :  1 9 7 4  2 5 0  S u z u k i .  
· Good conditio n .  Best offe r .  C all Greg ' 
at 5 81-2 8 8 8. 
8 -b - 1 2  
For S ale : ' 6 6  V o lkswagon. $ 60 or 
will  sell  for parts.  D an 348-845 5 .. 
4-p-9 
1 9 7 0  Ritz Craft mob ile home 1 2 '  
x 6 0 '  2 bedroom. In'cludes stove and 
refrigerator. Phone {6 1 8 )  5 69 -3 5 8 2  
after 5 p . m .  $ 3 , 8 0 0 .  
9 -b - 1 2 
W o l l e n s a k  r e e l - t o -r e e l  tape 
rec order. Good condition. 3 5  mm, 
Tower .5 5 B camer a .  Go.od conditio n .  
Priced when shown. 3 4 5 -9 64 7 . 
3-b -5 
1 9 70 MG midget , good conditio n ,  
many new parts. $ 1 3 5 0 o r  best offer .. 
Call 34 5-68 4 1  .. 
4-b-5 
1 9 6 6  C utlas rnech anically so und. 
N eeds bodv · ·  c,e\ $ 300. C all aft er 4 
p . m .  3 4 5 -. c�� ' 
6-b -1 2  
Dinet t e  set , 5 piece . . Black & whit 1;  
television ,  2 3  inch . Crib a n d  ot her 
baby t hings. 3 4 5 - 2 4 3 2 .  
5 -b -8 
. J VC Stereo C asset t e .  Swinn 2 4  
inch 10 -speed bike.  5 81-5 758 after 
3 : 30 .  
3-p-5  
FO R SA L E :  Complete set  new 
scuba gear. G oing chea p .  3 5 mm 
Exacta.  B est offe r ,  c al l  5 8 1 -3 5 1 9 .  
6 -b - 5  
W a n t  somet hing d ifferent ? R are , 
u n i  q u e b eh avioral , genetic and 
feature characteristics,  with a top 
do!lar value . C all now for your high 
valued low price L hasa Apso . Ake 
registered , multi-<:hampion b lo o d  
line . Valued $ 2 5 0  a n d  up b ut will sell 
at considerably lower price.. C all 
34 5 -72 1 2  
1 3 -b-m5 
Two- bedrooms, attached garag e _  
Fourteen roo ms n e a r  East ern : V acant 
6 5 ' lot. 345 -4 8 4 6 ,  
9-p- 1 2  
For sale U.S.. Divers t a n k  and 
reg ulator, pack b a c k ,  wet s uit , weight 
b e l t ,  mask , fins, pressure ga uge , 
bopts,  and hoo d .  $ 2 2 5 .00 C all 
3 4 5 -69 3 4  
4-p- 1 0  
"Epicure" I I  speakers. $ 1 8 0  pair. 
List $ 2 6 8.  C all 3 4 5 - 9 1 3 0  after I p . m .  
5 -b-9 
FOR S A L E :  '66 R ambler C lassic , 
$ 1 5 0 .  C all 348-884 6 .  
5-b-9 
THIJ CHAIRMAN llAS 
HIJARP 7HlfT YOIJ HAVe 
A toV8lY MF&, ANP /./ff 
WCll/P/Jt<S WHY YOIJ Oil? 
NOT BR!N6 H&R. MTH YOU 
FO R S A L E :  1 9 7 3 Honda 3 5 0  .. Call  
345- 30 7 8 .  
5-p-9 
G o lf club set , record player , 
reco rd collect io n ,  $ 1 00 or best o ffe r  
345-305 I .  
.4-b-5 
for rent 
FO R RENT : N ewly remodeled 
6 - r m .  h o u s e - M a t t o o n .  A / C .  
$ 1 4 5  /month.  N o  children , pets. 
Deposit. 3 4 5 -7 5 8 3 . 
3-b-5 
One bedro o m  a part m ent furnished .. 
· Available immediately 3 4 5 -7 2 5 2  or 
3 4 5 - 3 2 4 8 . 
1 0 -b -5 
For rent - S ublease apt . in 
Regen cy . 348-802 1 .  . 1 0-b - 5  
wanted 
S t udent desires single apart m en t ,  
c l o s e t o  c a m p u s ,  i n e x pensive , 
perferrab l y  in older house . Will m ove 
an y t i m e  b e t ween n ow and J une on 
per manent b asis . $ 1 0 to person who 
calls and I l ive there. 3 4 5 - 7 7 8 2  
evenings or 5 8 1 -2 8 1 2  ask f o r  Shirley . 
Need to sub 1ease -own room in 
beautiful two bedroom ho use-good 
lo catio n ,  170 5 12 t h .  $ 7 5 /mo. plus 
ut ilit ies. Call 5-2 1 5 1 .. 
3 -b-5 
Help Wanted : W a itress-even ings.  
3 4 5 -9 0 6 6  for appoin t m en t  R o e 's 
Lo unge . 
4-b-9 
WANTED : Someo n e  to share a 
house with anot her fe m ale , one block 
" from campus. Call 5 8 1 - 3 8 1 4  and ask 
for S hirle y .  
OOsf 
N e e d  f e m a l e  room mate for 
2-bedroom furnished apt.  close to 
campus. 345 -4 3 5 9 .  
5 -b -8  
MY tf//F8?.. 
OH . . OH, NO • .  
\ 70 Gl/NA . I 
Wanted to b u y :  Any HO or 0 
gauge t rain part s .  New or used . 
3 4 8 -8 8 4 6 .  
G irls n e e d  r i d e  t o  Florid a .  Will 
help pay for gas.  5 8 1 - 3 9 5 5  or 
5 8 1 - 5 1 5 0 . 
5-b-9 
S ub lease summer , fall  o pt ion . 
Townhouse, 2 or 3 peoplt!. $ 1 80 .  Call ·, 
3 4 5 -9 1 7 2 .  
. 
8 b 8  
WANT ED : Citi zens for Birch 
Bayh. Call 5 81 - 5 4 6 2  
5-p-9 
lost and fo und 
Wallet  lost  Tuesday in Lant z.. If  
fo und call  D ave 3 4 5 -9 6 39 .  I mportant 
papers in i t  •. 
5-ps-9 
Lost : Silver necklace wit h b l u e  
t urq uoise st one . S e n t i m ental value .. 
Lost March l st .  C all 5 8 1 -2 2 5 1  
5 -ps--1 0  
Lost : 4 w o n t h  old puppy , w it h  
-11ra ided leather collar..  White with 
b rown ears .. Call  3 4 5 -7 6 7 0. 
5 -ps - 1 0  
FO U N D :  3 - 4  m onth old p u p p y  i n  
Andrews H all. W h i t e  wit h brown 
back and curly tail .. Call 3 4 5 -9 0 9 3 .  
5 -ps-9 
O pal in a heart pendant in L o t  E 
by L an t z _  Call  5 8 1 -5 60 8 .  R eward . 
5-ps-S 
Basket b al l  i n  Lant z G y m last 
Monday . C all  Neil , 5 8 1 -5 7 60 .. 
5 -ps -8 
2 mont h old Irish setter pup in the 
area of 900 b l o ck 4th St. R eward. 
Call 345 -2 8 67 . .  4-ps-5 
Checkbook-brown with name on 
it . R eward . 5 8 1 - 2 5  1 9 .  
S -ps-8 
Found : Yo ung hunting d og o n  
c a m p u s  . Would make g o o d  farm o r  
�ouse pet . C all 3 4 5-9 1 1 8 
5 -ps- 1 0  
Found -Watch near Weller tennis 
courts 5 8 1 - 2 4 8 7  . .  
5 -ps-S 
(sue COIJllJN'T 
MAKE IT, 81/T 
/.1£3 711/N/<5 OF 
/./CR. OFTEN.) I (ERP!) 
{ 
Panthers teach defense In arama11c w1. 
By Tim Yonke 
Eastern News Sports Editor 
Eastern's red hot b asketball team , 
winners of its last dozen gam es, taught 
two classes when they nipped the 
U n iv e rsity of Tennessee-Chattanooga 
5 3-50 Wednesday night in Lantz G ym .  
T he Panthers instructed the crowd of 
4 , 5 00 and their opposition in the art of 
team defense and gave a short lesson on 
drama as they came fro m behind to score 
the last six points to secure victory and 
improve their season ledger to 1 9 -7 .  
C hattanooga's Moccasins had problems 
with Eastern's sticky man-to-man defense 
that has been the main ingredient in the 
Panthers 1 2  gam e winning tear. 
D uring t he victory skein Eastern has 
limited the opposition to the lowly sum 
of 5 8 .9 points per contest. 
That string of  stingy defense lowers 
the Panthers season average t o  65  ,8  per 
game. 
Eastern did not even let the M o es get a 
shot attempt off until almost two 
minutes had elapsed in the opening half.. 
· Three straight R ich Rhodes b ucket s 
gave the Panthers an 1 8 -1 3 lead with 
1 2 :  1 6  remaining. 
D uring this time Eastern had very little 
trouble wit h  a full court press that 
Chatt anooga employed. 
c;. 
0 
N ... QJ 
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But the Panthers did have a problem � 
handling the Mo ccasins's All-A merican w 
forward Wayne G olden as he tallied 1 8  of � 
· Chattanooga 's 3 1  first half point s .. E A combination of G olden free throws o 
and field goals brought the M o es a 27-2 1 � 
lead with 6 :  29 left before the Panthers � 
trimmed down the mid-mark deficit to z 
3 1  17 . 
Moccasins.  
Chattanooga . lengthened the m 
46-43 and had possession of the 
before G arrett ret urned to begin 
heroics. 
His turnaround j um per with 2 : S  
cut the d eficit t o  46-45 before D 
S cott came up with one of many 
big plays. 
S cott stole a cross court pass and 
the length of the floor before driv' 
baseline for layup that gave the P 
the lead wit h  2; 35 to go. 
Mo ccasin guard Kevin Gray co 
with two straight j umpers before 
came up with a key play . 
After W illiams cut the 
5 0-49 , Warb le drew an offensive � 
l :  20 left to give the Panthers 
and a <;hance for victory . 
Garrett finally hit the clincher 
seconds remaining and he and 
came down to the defensive 
combine on a steal to seal 
decision.  
After W arble ended the gam 
full court driving layup, he and 
the Pant hers were mobbed 
exub erent Eastern crowd. 
Eddy was pleased the 
Panthers were able to come fro 
and play under pressure . 
"B eating any quality team 
your confidence .  We were able 
from behind and play under 
t o ur n a m ent play every 
probably be as tight as this o 
Chattanooga , who was ran 
the final Associated Press Co 
Poll, goes home to host 
Regional . 
Golden had a pheno minal opening 20 
minutes as he made six of eight field goal 
attempt s  and six of seven charity tosses. 
Herb W illiams and Rhodes led Eastern's 
first half s co ring with > i x  apiece .  
C alm and collected fresh man forward Eric Garrett puts i n  the w inning bucket 
against the University of Tennessee-Chattanooga . Eastern won 53-50 with Garrett 
leading the way with 1 0  points . 
Eastern voyages south to E 
tl).e G reat Lakes Regional to 
J oseph's College in the openi111 
At Lantz Gym 
E AST E RN (53) 
Eastern cam e  out firing in the second 
half as they ran off ten consecutive points  
to grab a 37-3 1 lead before Chatta11ooga 
sports 
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finally scored with 1 5  : 3 2  to go;'. 
Panther head coach Don Eddy came 
out wit h  a different lineup in the second 
half than with w hat he had opened the 
game. 
Freshman Eric Garrett and senior B rad 
Warb le began at the forward slots instead 
of Williams and Rhodes. 
"We had to get an inside scoring threat 
and ge t some rebound s," Eddy said 
refering to t he change . 
ou rney  t ickets to g oon sa l e  
By Dave Shanks · 
the tournamenL . E ;i s tern  "J e w s  � po rts  E d it o r  · 
T i cket s  for next w eek 's G reat Clark said that present plans are 
L a k e s  R e g i o n a l  b a s k e t b a l l  t o  take two 4 1  passenger b uses if 
tournament will go on sale some students showed int erest . 
time Friday at t he University Union He estimated the total excursion 
box office , Ron Paap, assistant would cost the student $ 2 5  which 
athlet ic director, said T hursday _ would include round trip bus fare , · Paap said t he tickets would be o v e r n ig h t  a c co m m o d a t io n s  and 
put on sale Friday pending their t ickets for Eastern games only .. 
arrival fro m Evansville . C lark said two more buses could 
Tickets w ill only be sold on be available Thursday if enough 
Friday and Monday as unused students showed interest. 
t i ck e ts must be returned to  T he T hursday day trip would 
Evansville Tuesday , Paap said . not include an overnight stay ,  Clark 
T icket s are priced at $ 3  for said . 
reserved bench seats and $ 4  for He said he would know Monday 
chairback seats per game.. what kind arrangements could be 
Students purchasing tickets at made.  
the union must buy tickets for both T he Pant hers will face St .. 
of W ednesday 's games only, thus J o se p h ' s  C o l lege at 7 p .m .  
they w ill pay either $ 6  or $ 8  Wednesday w hich w ill be followed 
depending on the type of seating b y  the Evansville-Wright State 
desired . University clash at 9 p .m .  
Tickets for T hursday's game At 7 p . m .  T hursday, the losers 
m a y o n ly b e  p u r chased at of W ednesd ay's action · will play 
Evansville, Paap said. while t he winners will meet for the 
R oberts Stadium in Evansville championship at 9 p .m .. 
seats nearly 1 3 ,000, so no seating Students wishing to drive to the 
problem is anticipated . tournament should enter Evansville 
B ill Clark, director of student via route 4 1  and stay on that route 
activities and organizations said until it intersects w ith D ivision 
Thursday that he was checking int o  Street , then g o  east o n  Division. 
the possibility of buses The Stadium is on the corner of 
to take Division and Streets. 
The move paid off for Eddy as G arrett 
controlled t he boards and scored from 
inside w hile Warble added rebounding 
strength and put the defensive clamps on 
G olden . 
A p r o b le m d e v e lo ped mid-way 
through the final half when Eddy had to 
rest t he forward tandem of W arb le and 
G arret t .  
The head mentor put i n  a smaller but 
good ball handling group of sub stitutes to 
play a "contolled type of offense ."  
But Eastern could not  sustain the slow 
down pro cess and co mmitted three 
turnovers that gave the lead back to the 
W il l ia m s  4 0-8, Scott 4-1-f. 
2-0-4, R h odes 3-0-6, Pa 
W a r b l e  3-0-6 , F urry 1-1-3, G 
To ta l s :  25-3-5 3. 
CH A l:T AN OOGA t 
G o lden 7 -8-22 ,  Gordon 
5-2 -12,  Y arbrough 2-2-6, S 
R ay h l e  0-2·2 . Totals: 17·16-50. 
Tea m fou l s :  E astern 18 , C 
F o u led o u t :  none 
R ebounds:  Chattanooga 33, 
T u r novers: Chattanooga 22 
sports calend 
Friday: 
The men's swimming team will begin competition in the Inde pendent 
Conference meet in T erre Haute .  
The wrestling team concludes action in  the  NCAA Division I I  cha 
Fargo , N.D . 
The women's swim ming team t akes part in the regional swim 
Maco mb ,  I ll . 
Neil M oore's track team will host S out hern I llinois- Carbondale and 
in a 7 p.m, m'eet in Lant z Fieldhouse . 
If they w in T hursday , Eastern's women's basketball team will contin 
State Tournament in Macomb . 
F our m embers of Eastern's badminton team begin co mpetition in Lo Saturday : 
Competition continues at Terre Haute for the men's 
independent team swim meet . 
B adminton action continues for the Panthers in Louisiana. 
T he women's basketball team will wind up play in the State 
provided they picked up victories T hursday and Friday. 
T uesday: 
The IHSA Super- Sectional C lass A basketball Tournament will be 
Gym at 7 : 30 p.m . 
Wednesday: 
Don Eddy's streaking Panther basketball team will open play in 
Regional at 7 p.m. against St.  Joe at R oberts Stadium in Evansville . 
Thursday :  
Eastern's b asketball team returns to action in the Great Lakes 
Panthers win Wednesd ay ,  they will play at 9 p .m .  Thursday. If they 
they will play at 7 p . m .  T hursday . 
The NCAA National Indoor Track C hampionships will open 
Detroit ,  Mich. 
